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ABSTRACT
Penelitian ini menciptakan sebuah prototype power meter 1 fasa yang dapat mengukur arus, tegangan, faktor daya dan daya aktif
pada beban 1 fasa dengan menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor tegangan ZMPT101B yang di kontrol oleh mikrokontroller
Atmega328P dan di tampilkan pada LCD 20x4 dan text message dari modul GSM SIM800L. Prototype ini diharapkan dapat
digunakan pada rumah tangga dan industri yang menggunakan beban listrik 1 fasa. Dari pengujian di laboratorium, beban 1 fasa
yang digunakan adalah beban resistif yaitu lampu pijar, didapatkan hasil pengukuran yang berbeda antara alat ukur dan prototype.
Pada pengukuran tegangan perbedaan rata-rata sebsesar 0,49%,  pengukuran arus dengan perbedaan rata-rata sebesar 1,38%,
pengukuran faktor daya dengan perbedaan rata-rata sebesar 1%, dan pengukuran daya aktif dengan perbedaan rata-rata sebesar
1,52% dan energi(kwh) sebesar 1,24%. Hasil ini menunjukkan bahwa prototype power meter 1 fasa dapat  memberikan pengukuran
dengan keakuratan yang sangat baik. Pengembangan dan pengujian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyempurnakan prototipe
ini.
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